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Prarancangan pabrik Bioetanol ini menggunakan jagung dan ubi kayu sebagai bahan baku. Kapasitas bahan baku pabrik Bioetanol 
ini adalah 72.000 Ton/Tahun dengan  hari kerja 330 hari/tahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas
(PT) dengan menggunakan metode struktur garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 160
orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Desa Pante Peusangan, kecamatan Juli, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh dengan
luas tanah 26.400 m2. Sumber bahan baku dapat dipenuhi secara mandiri dari hasil perkebunan perusahaan dengan luas 4.550 m2.
Sumber air pabrik Bioethanol ini berasal dari Sungai Peusangan, Kabupaten Bireun dengan debit sungai mencapai 840.237,67
kg/jam. Kebutuhan air baku 192.435,54 kg/jam. Penggunaan air pemanas dan air pendingin secara sirkulasi sebesar 10.100,70
kg/jam dan 32.155,68 kg/jam. Untuk memenuhi kebutuhan listrik perusahaan sebesar 4,99 MW diperoleh dari Perusahaan Listrik
Negara (PLN) dan Generator dengan daya 8 MW. Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah : 
a)	Fixed Capital Investment		 = Rp. 127.448.762.786,09
b)	Working Capital Investment 		= Rp. 18.576.231.856
c)	Total Capital Investment 		= Rp. 146.024.994.610
d)	Total Biaya Produksi			= Rp. 292.471.380.777
e)	Hasil Penjualan 			= Rp. 338.185.559.420
f)	Laba Bersih 				= Rp. 59.197.564.442
g)	Pay Out Time (POT)			= 4 tahun
h)	Break Even Point (BEP)		        = 32 %
i)	Internal Rate of Return (IRR)		= 28%
